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001 耕種農業 7,581,853 6,859,537 -1.7 
002 畜産 2,844,641 2,983,939 0.8 
003 農業サービス 593,529 592,446 0.0 
004 林業 1,422,554 937,023 -6.7 
005 漁業 1,927,112 1,669,425 -2.4 
006 金属鉱物 14,782 8,763 -8.3 
007 非金属鉱物 1,239,610 936,181 -4.6 
008 石炭 36,504 11,165 -17.9 
009 原油・天然ガス 87,756 101,968 2.5 
010 食料品 26,003,923 24,190,620 -1.2 
011 飲料 8,721,258 8,392,820 -0.6 
012 飼料・有機質肥料（除別掲） 1,166,002 1,456,326 3.8 
013 たばこ 3,033,436 2,492,899 -3.2 
014 繊維工業製品 2,855,392 2,109,499 -4.9 
015 衣服・その他の繊維既製品 4,238,213 2,471,254 -8.6 
016 製材・木製品 3,161,236 2,492,689 -3.9 
017 家具・装備品 2,979,129 2,384,554 -3.6 
018 パルプ・紙・板紙・加工紙 4,992,409 4,630,757 -1.2 
019 紙加工品 3,729,121 3,454,298 -1.3 
020 出版・印刷 12,025,177 11,225,457 -1.1 
021 化学肥料 374,285 305,473 -3.3 
022 無機化学基礎製品 1,987,265 1,842,954 -1.2 
023 有機化学基礎製品 1,827,678 3,522,901 11.6 
024 有機化学製品 4,964,376 5,535,596 1.8 
025 合成樹脂 2,862,004 3,026,676 0.9 
026 化学繊維 633,133 545,665 -2.4 
027 医薬品 6,473,915 6,258,881 -0.6 
028 化学最終製品（除医薬品） 6,979,796 6,928,776 -0.1 
029 石油製品 11,831,116 20,235,842 9.4 
030 石炭製品 1,152,291 1,650,655 6.2 
031 プラスチック製品 10,247,750 11,079,011 1.3 
032 ゴム製品 2,992,608 3,247,426 1.4 
033 なめし革・毛皮・同製品 664,518 476,655 -5.4 
034 ガラス・ガラス製品 1,711,044 1,832,320 1.1 
035 セメント・セメント製品 3,981,585 2,967,148 -4.8 
036 陶磁器 840,472 768,971 -1.5 
037 その他の窯業・土石製品 1,835,980 1,757,117 -0.7 
038 銑鉄・粗鋼 4,514,100 8,140,452 10.3 
039 鋼材 9,249,993 13,539,056 6.6 
040 鋳鍛造品 1,754,181 2,019,384 2.4 
041 その他の鉄鋼製品 1,641,264 2,220,493 5.2 
042 非鉄金属製錬・精製 1,414,159 3,119,604 14.1 
043 非鉄金属加工製品 4,723,605 6,151,840 4.5 
044 建設・建築用金属製品 5,327,978 4,709,419 -2.0 
045 その他の金属製品 8,124,410 7,980,809 -0.3 
046 一般産業機械 9,253,988 9,847,448 1.0 
047 特殊産業機械 11,609,711 14,111,145 3.3 
048 その他の一般機器 3,755,616 4,097,939 1.5 
049 事務用・サービス用機器 3,967,358 3,769,633 -0.8 
050 民生用電子・電気機器 7,523,603 7,154,832 -0.8 
051 電子計算機・同付属装置 7,453,468 3,826,240 -10.5 
052 通信機械 5,495,750 4,116,471 -4.7 






053 電子応用装置・電気計測器 3,686,678 3,061,502 -3.1 
054 半導体素子・集積回路 6,256,723 4,844,058 -4.2 
055 電子部品 11,556,616 12,181,488 0.9 
056 重電機器 5,001,374 5,139,286 0.5 
057 その他の電気機器 6,428,590 6,535,274 0.3 
058 乗用車 12,180,299 16,320,034 5.0 
059 その他の自動車 25,095,808 34,335,997 5.4 
060 船舶・同修理 2,160,219 3,315,008 7.4 
061 その他の輸送機械・同修理 3,231,146 3,619,073 1.9 
062 精密機械 3,938,934 4,155,155 0.9 
063 その他の製造工業製品 5,143,939 4,354,608 -2.7 
064 再生資源回収・加工処理 1,564,436 2,005,613 4.2 
065 建築 35,926,450 33,132,827 -1.3 
066 建設補修 8,979,216 7,832,307 -2.3 
067 公共事業 22,132,759 14,137,282 -7.2 
068 その他の土木建設 10,272,104 8,617,064 -2.9 
069 電力 16,737,082 15,822,063 -0.9 
070 ガス・熱供給 2,551,113 3,205,631 3.9 
071 水道 4,332,450 4,428,226 0.4 
072 廃棄物処理 3,383,725 3,620,542 1.1 
073 商業 96,947,625 92,502,564 -0.8 
074 金融・保険 38,149,484 38,310,462 0.1 
075 不動産仲介及び賃貸 9,679,665 9,914,786 0.4 
076 住宅賃貸料 12,166,836 13,198,737 1.4 
077 住宅賃貸料（帰属家賃） 44,006,161 48,797,154 1.7 
078 鉄道輸送 6,440,910 6,635,983 0.5 
079 道路輸送 16,371,344 19,085,335 2.6 
080 自家輸送 9,753,911 特掲なし －
081 水運 4,209,961 5,135,830 3.4 
082 航空輸送 2,636,102 2,872,772 1.4 
083 貨物運送取扱 398,394 385,293 -0.6 
084 倉庫 1,356,222 1,200,783 -2.0 
085 運輸付帯サービス 6,740,047 6,449,290 -0.7 
086 通信 18,852,078 17,036,583 -1.7 
087 放送 3,287,408 3,392,913 0.5 
088 公務 36,225,894 27,901,018 -4.3 
089 教育 23,731,777 20,148,131 -2.7 
090 研究 12,562,165 14,684,745 2.6 
091 医療・保健 34,518,273 37,486,628 1.4 
092 社会保障 5,474,347 7,770,775 6.0 
093 介護 4,013,353 6,086,834 7.2 
094 その他の公共サービス 4,232,304 4,940,869 2.6 
095 広告・調査・情報サービス 24,070,653 30,703,488 4.1 
096 物品賃貸サービス 12,658,227 11,991,966 -0.9 
097 自動車・機械修理 12,835,078 11,547,251 -1.7 
098 その他の対事業所サービス 26,681,997 24,893,235 -1.1 
099 娯楽サービス 12,943,633 12,417,449 -0.7 
100 飲食店 22,963,322 25,737,286 1.9 
101 旅館・その他の宿泊所 8,303,929 8,190,569 -0.2 
102 その他の対個人サービス 14,238,563 12,180,843 -2.6 
103 事務用品 1,842,168 2,008,994 1.5 
104 分類不明 4,212,331 4,393,171 0.7 













































国内生産額 構成比 市内生産額 構成比
特化係数
（十億円） （％） （百万円） （％）
01,02 米、その他の耕種農業 7,581,853 0.8 23,861.1 1.2 1.5
03 畜産 2,844,641 0.3 3,451.6 0.2 0.6
04 農業サービス 593,529 0.1 1,815.7 0.1 1.4
05 林業 1,422,554 0.1 929.6 0.1 0.3
06 漁業 1,927,112 0.2 216.1 0.0 0.1
07 金属・非金属鉱物 1,290,896 0.1 4,127.9 0.2 1.5
08 原油・天然ガス 87,756 0.0 26,834.2 1.3 143.1
09,10,11 精穀・製粉、めん・パン・菓子類、その他の食料品 26,003,923 2.7 87,649.5 4.3 1.6
12 飲料 11,754,694 1.2 10,739.5 0.5 0.4
13 飼料・有機質肥料 ( 除別掲 ) 1,166,002 0.1 421.6 0.0 0.2
14 繊維工業製品 2,855,392 0.3 19,737.1 1.0 3.2
15 衣服・その他の繊維既製品 4,238,213 0.4 21,663.4 1.1 2.4
16 製材・木製品 3,161,236 0.3 3,962.6 0.2 0.6
17 家具・装備品 2,979,129 0.3 9,119.0 0.4 1.4
18 パルプ・紙・板紙・加工紙 4,992,409 0.5 24,496.0 1.2 2.3
19 紙加工品 3,729,121 0.4 4,730.9 0.2 0.6
20 出版・印刷 12,025,177 1.3 9,377.8 0.5 0.4
21 化学肥料 374,285 0.0 0.0 0.0 0.0
22 無機化学基礎製品 1,987,265 0.2 1,473.0 0.1 0.3
23 有機化学製品 7,425,187 0.8 3,582.6 0.2 0.2
24 合成樹脂 2,862,004 0.3 1,202.5 0.1 0.2
25 医薬品 6,473,915 0.7 183.2 0.0 0.0
26 化学最終製品（除医薬品） 6,979,796 0.7 2,827.6 0.1 0.2
27 石油製品 11,831,116 1.2 1,509.9 0.1 0.1
28 石炭製品 1,152,291 0.1 423.4 0.0 0.2
29 プラスチック製品 10,247,750 1.1 12,202.2 0.6 0.6
30 ゴム製品 2,992,608 0.3 128.9 0.0 0.0
31 なめし革・毛皮・同製品 664,518 0.1 63.3 0.0 0.0
32 ガラス・ガラス製品 1,711,044 0.2 570.4 0.0 0.2
33 セメント・セメント製品 3,981,585 0.4 8,497.4 0.4 1.0
34 陶磁器 840,472 0.1 0.0 0.0 0.0
35 その他の窯業・土石製品 1,835,980 0.2 1,895.4 0.1 0.5
36 銑鉄・粗鋼・鋼材 13,764,093 1.4 12,085.8 0.6 0.4
37 鋳鍛造品 1,754,181 0.2 6,766.3 0.3 1.8
38 その他の鉄鋼製品 1,641,264 0.2 1,850.9 0.1 0.5
39 非鉄金属製錬・精製 1,414,159 0.1 0.0 0.0 0.0
40 非鉄金属加工製品 4,723,605 0.5 1,204.2 0.1 0.1
41 建設・建築用金属製品 5,327,978 0.6 23,005.9 1.1 2.0
42 その他の金属製品 8,124,410 0.8 29,902.6 1.5 1.7
43 一般産業機械 9,253,988 1.0 20,578.8 1.0 1.0
44 特殊産業機械 11,609,711 1.2 79,747.0 3.9 3.2
45 その他の一般機械 3,755,616 0.4 6,181.4 0.3 0.8
46 事務用・サービス用機器 3,967,358 0.4 3,339.9 0.2 0.4
47 民生用電子・電気機械 7,523,603 0.8 7,882.0 0.4 0.5
48 電子計算機・同付属装置 7,453,468 0.8 22,173.5 1.1 1.4
49 通信機械 5,495,750 0.6 1,528.4 0.1 0.1
50 電子応用装置・電気計測機 3,686,678 0.4 2,801.7 0.1 0.4
51 半導体素子・集積回路 6,256,723 0.7 20,717.1 1.0 1.5
52 電子部品 11,556,616 1.2 48,551.7 2.4 2.0
53 重電機器 5,001,374 0.5 10,975.1 0.5 1.0





国内生産額 構成比 市内生産額 構成比
特化係数
（十億円） （％） （百万円） （％）
55 自動車 37,276,107 3.9 6,444.0 0.3 0.1
56 船舶・同修理 2,160,219 0.2 0.0 0.0 0.0
57 その他の輸送機械・同修理 3,231,146 0.3 299.9 0.0 0.0
58 精密機械 3,938,934 0.4 75,863.2 3.7 9.0
59 その他の製造工業製品 5,143,939 0.5 14,370.8 0.7 1.3
60 再生資源回収・加工処理 1,564,436 0.2 990.6 0.1 0.3
61 建築 35,926,450 3.7 83,445.7 4.1 1.1
62 建設補修 8,979,216 0.9 21,007.8 1.0 1.1
63 公共事業 22,132,759 2.3 67,342.5 3.3 1.4
64 その他の土木建設 10,272,104 1.1 31,442.2 1.5 1.4
65 電力 16,737,082 1.7 38,555.3 1.9 1.1
66 ガス・熱供給 2,551,113 0.3 7,244.8 0.4 1.3
67 水道 4,332,450 0.5 8,989.3 0.4 1.0
68 廃棄物処理 3,383,725 0.4 4,419.3 0.2 0.6
69 商業 96,947,625 10.1 236,575.3 11.5 1.1
70 金融・保険 38,149,484 4.0 77,849.3 3.8 1.0
71 不動産仲介及び賃貸 9,679,665 1.0 11,216.9 0.5 0.5
72 住宅賃貸料 12,166,836 1.3 12,439.2 0.6 0.5
73 住宅賃貸料（帰属家賃） 44,006,161 4.6 126,501.5 6.2 1.3
74 鉄道輸送 6,440,910 0.7 6,353.4 0.3 0.5
75 道路輸送 16,371,344 1.7 33,148.5 1.6 0.9
76 自家輸送 9,753,911 1.0 25,736.7 1.3 1.2
77 水運 4,209,961 0.4 218.0 0.0 0.0
78 航空輸送 2,636,102 0.3 0.0 0.0 0.0
79 貨物運送取扱 398,394 0.0 143.3 0.0 0.2
80 倉庫 1,356,222 0.1 734.0 0.0 0.3
81 運輸付帯サービス 6,740,047 0.7 6,332.7 0.3 0.4
82 通信 18,852,078 2.0 37,384.3 1.8 0.9
83 放送 3,287,408 0.3 4,331.8 0.2 0.6
84 公務 36,225,894 3.8 70,176.5 3.4 0.9
85 教育 23,731,777 2.5 48,755.7 2.4 1.0
86 研究 12,562,165 1.3 26,397.2 1.3 1.0
87 医療・保健 34,518,273 3.6 79,541.5 3.9 1.1
88 社会保障 5,474,347 0.6 17,336.5 0.8 1.5
89 介護 4,013,353 0.4 13,434.7 0.7 1.6
90 その他の公共サービス 4,232,304 0.4 8,010.9 0.4 0.9
91 広告・調査・情報サービス 24,070,653 2.5 31,100.0 1.5 0.6
92 物品賃貸サービス 12,658,227 1.3 20,675.0 1.0 0.8
93 自動車・機械修理 12,835,078 1.3 33,393.7 1.6 1.2
94 その他の対事業所サービス 26,681,997 2.8 47,465.0 2.3 0.8
95 娯楽サービス 12,943,633 1.3 18,498.6 0.9 0.7
96 飲食店 22,963,322 2.4 42,900.2 2.1 0.9
97 旅館・その他の宿泊所 8,303,929 0.9 14,461.7 0.7 0.8
98 その他の対個人サービス 14,238,563 1.5 26,375.5 1.3 0.9
99 事務用品 1,842,168 0.2 3,644.3 0.2 0.9
100 分類不明 4,212,331 0.4 7,808.9 0.4 0.9
内生部門計 958,886,460 100.0 2,048,797.4 100.0 1.0
9グループⅡ グループⅠ
コード 部門名 影響力係数 感応度係数 コード 部門名 影響力係数 感応度係数
69 商業 0.970 4.262 65 電力 1.071 1.347 
70 金融・保険 0.979 3.278 82 通信 1.017 1.695 
94 その他の対事業所サービス 0.940 2.205 91 広告・調査・情報サービス 1.041 1.548 
93 自動車・機械修理 0.944 2.125 08 原油・天然ガス 1.010 1.610 
75 道路輸送 0.926 1.603 76 自家輸送 1.323 2.031 
86 研究 0.964 1.967 18 パルプ・紙・板紙・加工紙 1.167 1.373 
92 物品賃貸サービス 0.999 1.639 62 建設補修 1.072 1.632 
01 米 0.954 1.477 100 分類不明 1.250 1.137 
71 不動産仲介及び賃貸 0.917 1.265 07 金属・非金属鉱物 1.310 1.015 
67 水道 0.975 1.053 
グループⅢ グループⅣ
コード 部門名 影響力係数 感応度係数 コード 部門名 影響力係数 感応度係数
73 住宅賃貸料（帰属家賃） 0.854 0.744 61 建築 1.057 0.744 
44 特殊産業機械 0.981 0.790 58 精密機械 1.084 0.781 
87 医療・保健 0.939 0.766 63 公共事業 1.112 0.744 
84 公務 0.851 0.928 10 めん・パン・菓子類 1.009 0.766 
85 教育 0.837 0.776 96 飲食店 1.029 0.744 
52 電子部品 0.987 0.985 11 その他の食料品 1.043 0.990 
64 その他の土木建設 0.990 0.744 48 電子計算機・同付属装置 1.046 0.785 
42 その他の金属製品 0.956 0.946 15 衣服・その他の繊維既製品 1.001 0.789 
98 その他の対個人サービス 0.943 0.870 97 旅館・その他の宿泊所 1.061 0.744 
41 建設・建築用金属製品 0.995 0.954 59 その他の製造工業製品 1.056 0.785 
51 半導体素子・集積回路 0.971 0.815 54 その他の電気機器 1.001 0.885 
43 一般産業機械 0.980 0.834 12 飲料 1.028 0.754 
14 繊維工業製品 0.971 0.911 17 家具・装備品 1.008 0.827 
95 娯楽サービス 0.970 0.871 33 セメント・セメント製品 1.181 0.878 
88 社会保障 0.947 0.744 90 その他の公共サービス 1.036 0.874 
89 介護 0.901 0.744 09 精穀・製粉 1.583 0.783 
72 住宅賃貸料 0.933 0.744 66 ガス・熱供給 1.238 0.883 
29 プラスチック製品 0.947 0.966 74 鉄道輸送 1.072 0.867 
36 銑鉄・粗鋼・鋼材 0.934 0.915 19 紙加工品 1.117 0.901 
53 重電機器 0.983 0.795 99 事務用品 1.188 0.909 
20 出版・印刷 0.990 0.952 03 畜産 1.093 0.850 
47 民生用電子・電気機械 0.976 0.751 50 電子応用装置・電気計測機 1.021 0.765 
37 鋳鍛造品 0.977 0.820 35 その他の窯業・土石製品 1.076 0.787 
55 自動車 0.906 0.780 49 通信機械 1.059 0.744 
81 運輸付帯サービス 0.963 0.983 27 石油製品 1.381 0.799 
45 その他の一般機械 0.946 0.780 22 無機化学基礎製品 1.016 0.775 
68 廃棄物処理 0.939 0.850 80 倉庫 1.005 0.768 
83 放送 0.983 0.889 32 ガラス・ガラス製品 1.001 0.760 
16 製材・木製品 0.969 0.854 28 石炭製品 1.074 0.756 
02 その他の耕種農業 0.923 0.804 13 飼料・有機質肥料 ( 除別掲 ) 1.041 0.796 
23 有機化学製品 0.956 0.805 
46 事務用・サービス用機器 0.985 0.776 
26 化学最終製品（除医薬品） 0.986 0.799 
38 その他の鉄鋼製品 0.935 0.804 
04 農業サービス 0.951 0.915 
40 非鉄金属加工製品 0.906 0.761 
24 合成樹脂 0.936 0.753 
60 再生資源回収・加工処理 0.995 0.831 
05 林業 0.953 0.792 
57 その他の輸送機械・同修理 0.959 0.760 
77 水運 0.964 0.758 
06 漁業 0.891 0.745 
25 医薬品 0.970 0.746 
79 貨物運送取扱 0.966 0.750 
30 ゴム製品 0.960 0.745 
31 なめし革・毛皮・同製品 0.978 0.745 
21 化学肥料 0.744 0.744 
34 陶磁器 0.744 0.744 
39 非鉄金属製錬・精製 0.744 0.744 
56 船舶・同修理 0.744 0.744 
78 航空輸送 0.744 0.744 
（注）各グループとも市内生産額の多い順にソートしてある。



















最終需要計 1,827,055.1 2,048,797.4 100.0 1.121 
家計外消費支出（列） 40,501.6 35,273.1 1.7 0.871 
民間消費支出 594,299.8 547,780.5 26.7 0.922 
一般政府消費支出 127,951.3 151,850.3 7.4 1.187 
一般政府消費支出（社会資本等減耗分） 31,770.3 36,237.9 1.8 1.141 
市内総固定資本形成（公的） 95,620.1 130,661.7 6.4 1.366 
市内総固定資本形成（民間） 252,916.8 217,872.5 10.6 0.861 
在庫純増 -1,045.6 626.0 0.0 -0.599 





















最終需要計 1,827,055.1 1,156,944.7 100.0 0.633 
家計外消費支出（列） 40,501.6 19,137.9 1.7 0.473 
民間消費支出 594,299.8 372,814.6 32.2 0.627 
一般政府消費支出 127,951.3 107,917.9 9.3 0.843 
一般政府消費支出（社会資本等減耗分） 31,770.3 29,258.4 2.5 0.921 
市内総固定資本形成（公的） 95,620.1 65,026.6 5.6 0.680 
市内総固定資本形成（民間） 252,916.8 114,076.8 9.9 0.451 
在庫純増 -1,045.6 636.3 0.1 -0.609 







































































































































花火行事費（花火玉、安全対策費など） 294,710 59 その他の製造工業製品
公租公課 290 
寄付懇請費（印刷物、旅費、係員手当など） 4,790 94 その他の対事業所サービス
宣伝費 16,490 91 広告・調査・情報サービス
事務局費 8,850 94 その他の対事業所サービス











宿泊費 11,404 9,872 112,580 
飲食費 2,133 880,000 1,877,040 
交通費 1,769 376,864 666,672 
土産・買物費 475 880,000 418,000 
入場・鑑賞費 247 880,000 217,360 
その他 5 880,000 4,400 
合計 3,296,053 
（注）一人当たりの平均消費支出は、『県内観光地の経済波及効果に 



































02 その他の耕種農業 0.0 47.2 47.2 31.9 26.6 8.5 23.4
11 その他の食料品 0.0 247.0 247.0 160.8 53.2 85.6 75.2
15 衣服・その他の繊維既製品 0.0 9.1 9.1 4.5 68.0 3.1 1.5
19 紙加工品 0.0 13.3 13.3 10.0 43.4 4.3 5.6
25 医薬品 0.0 1.5 1.5 1.1 1.3 0.0 1.1
26 化学最終製品（除医薬品） 0.0 12.1 12.1 8.5 20.4 1.7 6.8
27 石油製品 0.0 135.1 135.1 100.5 5.6 5.6 94.9
32 ガラス・ガラス製品 0.0 38.6 38.6 31.3 17.3 5.4 25.9
54 その他の電気機器 0.0 3.8 3.8 3.2 73.0 2.3 0.9
59 その他の製造工業製品 294.7 45.5 340.2 200.8 52.0 104.4 96.5
69 商業 0.0 0.0 0.0 267.1 90.8 242.7 24.5
74 鉄道輸送 0.0 244.7 244.7 250.0 48.0 120.0 130.0
75 道路輸送 0.0 153.1 153.1 176.1 88.6 156.0 20.1
81 運輸付帯サービス 0.0 88.7 88.7 88.7 61.1 54.2 34.5
82 通信 0.0 1.3 1.3 1.3 100.0 1.3 0.0
91 広告・調査・情報サービス 16.5 0.0 16.5 16.3 59.8 9.8 6.6
92 物品賃貸サービス 0.0 6.8 6.8 6.8 73.5 5.0 1.8
94 その他の対事業所サービス 30.8 0.0 30.8 30.8 81.3 25.1 5.8
95 娯楽サービス 0.0 217.4 217.4 217.4 68.5 148.8 68.6
96 飲食店 0.0 1,877.0 1,877.0 1,877.0 84.0 1,577.3 299.8
97 旅館・その他の宿泊所 0.0 112.6 112.6 112.6 57.5 64.7 47.9
98 その他の対個人サービス 0.0 41.4 41.4 41.4 95.8 39.6 1.7












































































































新たな消費 ５７３百万円 消費支出以外 ４４５百万円
民間消費支出構成比
原材料等投入額
３２９百万円
粗付加価値誘発額 ４６９百万円
雇用者所得誘発額 ２３３百万円
２次誘発効果 市内生産誘発額 ４７７百万円
投入係数
原材料等投入額
１４６百万円
粗付加価値誘発額 ３３１百万円
雇用者所得誘発額 １１９百万円
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図表Ⅱ-10　2009 年長岡まつり大花火大会の経済効果のまとめ
　図表Ⅱ－11をご覧ください。初期需要額、１次誘発効果、２次誘発効果、総合効果を部門別にみたものです。
部門別にみて波及が大きいところには網掛けがしてあります。大花火大会の波及効果が最も大きい部門は96番の飲
食店で15億9,700万円、続いて69番の商業が５億900万円で、両者をあわせると20億670万円となり全効果の53.5パーセ
ントを占めております。それ以外では、11番のその他の食料品、59番のその他の製造工業品、74番の鉄道輸送、75
番の道路輸送、95番の娯楽サービス部門への波及が大きくなっております。なお、70番の金融・保険への波及が大
きくなっておりますが、これは、経済全体が大きくなりますので、感応度係数が高い金融・保険はその影響を受け
やすいということです。それから、帰属家賃が大きく出ていますが、これは本当に家賃が上がっているわけではな
くて、所得が上がっているために、本来ならばそこに住むならばもっと高い家賃を払っていたでしょう、という数
字であると解釈していただければと思います。
おわりに
　おわりにということで、今後の課題をいくつかあげて私からの報告を終わらせていただきたいと思います。
　本分析に用いた長岡市の産業連関表は、その時点が平成12年とおよそ10年も前の長岡市の産業構造です。その意
味では、平成17年の産業連関表の早期作成が望まれます。これについては、来年の３月を目処に新潟県が産業連関
表をつくりますので、それをうけて、来年度作成したいと思っております。
　それから、市内生産額や最終需要に関しては、統計的根拠が明確ですが、中間投入については投入係数が新潟県
と同じと仮定しました。生産の技術的関係は大きな違いがないと考えれば容認できると思われるのですが、輸移
来場者数 ８８万人 来場者１人当たりの消費
来場者の消費支出額
３，２９６百万円
長岡まつり運営費
３４２百万円
（初期需要）消費支出額合計 ３，６３８百万円
１次誘発効果（直接効果）
市内生産誘発額 ２，６６５百万円
原材料等投入額 粗付加価値誘発額
雇用者所得誘発額
１次誘発効果（間接効果）
市内生産誘発額 ７９９百万円
原材料等投入額 粗付加価値誘発額
雇用者所得誘発額
２次誘発効果
市内生産誘発額 ４７７百万円
原材料等投入額 粗付加価値誘発額
雇用者所得誘発額
総合効果
市内生産誘発額
３，９４１百万円
粗付加価値誘発額
２，１７８百万円
雇用者所得誘発額
１，１３６百万円
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出・輸移入については実態調査がないため、新潟県の輸移出を生産額で按分したため、新潟県外への輸移出に近い
ものに、今年の産業連関表はなっています。これは調査が無いのでしょうがないのですが、この点については、今
年度、長岡市さんと長岡大学地域研究センターが契約を結びまして、長岡市内の4000事業所にアンケートをとり、
それで生産額のうち何割が市外にいき、何割が市内にいっているのかを把握して、産業連関表をつくりなおすとい
う作業を今年度中にやる予定でございます。
　最後に、時系列で作成する場合のもうひとつの問題は、市町村合併の扱いです。今回作成した平成12年の長岡市
産業連関表の市域は、10市町村合併後の市町村です。ただ、平成22年３月には長岡市と川口町は合併することに
なっております。調印式が行われて、今日たぶん議会でこれを採決しているところだと思いますが、おそらくする
のでしょう。合併が行われれば、平成12年表も作成する必要があるということです。
　最後になりましたが、本稿は平成12年時点という定点的な産業構造しか分析できませんでしたが、時系列的比較
ができるようになれば、産業構造の変化や経済的変化に対する要因分析、将来予測を行うことが可能になります。
産業連関表のような基礎統計を整備することの重要性を少しでも認識していただければ、望外の喜びであるという
ことで、私の報告を終わらせていただきます。
　ご静聴ありがとうございました。
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0
0.
3
0.
1
0.
1
0.
1
0.
0
0.
0
0.
4
0.
2
0.
1
44
特
殊
産
業
機
械
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
2
0.
1
0.
1
0.
1
0.
0
0.
0
0.
3
0.
1
0.
1
45
そ
の
他
の
一
般
機
械
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
1
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
2
0.
1
0.
1
46
事
務
用
・
サ
ー
ビ
ス
用
機
器
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
2
0.
1
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
2
0.
1
0.
0
47
民
生
用
電
子
・
電
気
機
械
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
3
0.
1
0.
0
0.
3
0.
1
0.
0
48
電
子
計
算
機
・
同
付
属
装
置
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
0
0.
0
0.
9
0.
2
0.
1
0.
9
0.
2
0.
1
49
通
信
機
械
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
50
電
子
応
用
装
置
・
電
気
計
測
機
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
51
半
導
体
素
子
・
集
積
回
路
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
1
0.
0
52
電
子
部
品
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
3
0.
1
0.
0
0.
2
0.
1
0.
0
0.
5
0.
2
0.
1
53
重
電
機
器
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
1
0.
0
54
そ
の
他
の
電
気
機
器
3.
2
2.
3
1.
0
0.
6
0.
6
0.
3
0.
2
0.
5
0.
2
0.
1
3.
4
1.
5
0.
9
55
自
動
車
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
3
0.
1
0.
1
0.
2
0.
1
0.
1
0.
5
0.
2
0.
1
56
船
舶
・
同
修
理
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
57
そ
の
他
の
輸
送
機
械
・
同
修
理
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
2
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
2
0.
1
0.
0
58
精
密
機
械
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
2
0.
1
0.
0
0.
3
0.
1
0.
1
0.
5
0.
1
0.
1
59
そ
の
他
の
製
造
工
業
製
品
20
0.
8
10
4.
4
38
.9
21
.6
1.
0
0.
4
0.
2
0.
4
0.
1
0.
1
10
5.
7
39
.4
21
.9
60
再
生
資
源
回
収
・
加
工
処
理
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
3
0.
1
0.
0
0.
1
0.
0
0.
0
0.
4
0.
1
0.
0
61
建
築
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
62
建
設
補
修
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
25
.2
11
.4
8.
8
9.
6
4.
3
3.
4
34
.8
15
.7
12
.2
63
公
共
事
業
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
64
そ
の
他
の
土
木
建
設
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
65
電
力
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
11
.4
7.
0
0.
4
3.
4
2.
1
0.
1
14
.8
9.
0
0.
6
66
ガ
ス
・
熱
供
給
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
23
.3
10
.2
4.
0
4.
3
1.
9
0.
7
27
.6
12
.1
4.
7
67
水
道
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
26
.5
17
.8
5.
1
5.
1
3.
4
1.
0
31
.5
21
.2
6.
1
22
コー
ド
部
門
名
初
期
 
需
要
額
１
次
誘
発
効
果
２
次
誘
発
効
果
総
合
効
果
（
１
次
＋
２
次
）
直
接
効
果
間
接
効
果
市
内
生
産
誘
発
額
市
内
生
産
誘
発
額
市
内
生
産
誘
発
額
市
内
生
産
誘
発
額
粗
付
加
価
値
粗
付
加
価
値
粗
付
加
価
値
粗
付
加
価
値
雇
用
者
所
得
雇
用
者
所
得
雇
用
者
所
得
雇
用
者
所
得
68
廃
棄
物
処
理
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
8.
8
6.
4
4.
5
0.
8
0.
6
0.
4
9.
7
7.
0
4.
9
69
商
業
26
7.
1
24
2.
7
17
2.
0
10
3.
6
18
5.
1
13
1.
2
79
.1
81
.6
57
.8
34
.8
50
9.
4
36
1.
0
21
7.
6
70
金
融
・
保
険
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
10
2.
7
69
.8
29
.6
41
.3
28
.1
11
.9
14
4.
1
98
.0
41
.5
71
不
動
産
仲
介
及
び
賃
貸
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
18
.9
14
.7
3.
1
3.
5
2.
7
0.
6
22
.4
17
.3
3.
6
72
住
宅
賃
貸
料
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
12
.0
9.
5
0.
6
12
.0
9.
5
0.
6
73
住
宅
賃
貸
料
（
帰
属
家
賃
）
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
12
1.
9
10
8.
3
0.
0
12
1.
9
10
8.
3
0.
0
74
鉄
道
輸
送
25
0.
0
12
0.
0
64
.6
26
.5
3.
1
1.
7
0.
7
2.
0
1.
1
0.
4
12
5.
0
67
.3
27
.6
75
道
路
輸
送
17
6.
1
15
6.
0
10
6.
9
87
.6
23
.2
15
.9
13
.0
10
.9
7.
4
6.
1
19
0.
1
13
0.
3
10
6.
8
76
自
家
輸
送
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
32
.1
0.
0
0.
0
4.
9
0.
0
0.
0
37
.0
0.
0
0.
0
77
水
運
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
0
0.
0
78
航
空
輸
送
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
79
貨
物
運
送
取
扱
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
1
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
1
0.
1
0.
1
80
倉
庫
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
3
0.
2
0.
0
0.
1
0.
0
0.
0
0.
3
0.
2
0.
0
81
運
輸
付
帯
サ
ー
ビ
ス
88
.7
54
.2
37
.6
11
.7
8.
1
5.
6
1.
7
2.
0
1.
4
0.
4
64
.3
44
.6
13
.9
82
通
信
1.
3
1.
3
0.
8
0.
3
46
.7
30
.8
12
.3
19
.4
12
.8
5.
1
67
.4
44
.5
17
.7
83
放
送
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
7.
0
4.
6
1.
4
1.
7
1.
1
0.
3
8.
6
5.
7
1.
7
84
公
務
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
1.
5
1.
3
0.
7
1.
9
1.
6
0.
8
3.
4
2.
9
1.
5
85
教
育
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
1.
4
1.
2
1.
0
9.
0
7.
8
6.
6
10
.5
9.
1
7.
6
86
研
究
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
6.
1
3.
9
3.
2
0.
9
0.
6
0.
5
7.
0
4.
5
3.
7
87
医
療
・
保
健
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
3
0.
2
0.
2
11
.5
6.
6
5.
6
11
.8
6.
8
5.
7
88
社
会
保
障
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
9.
3
6.
4
5.
7
9.
3
6.
4
5.
7
89
介
護
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
1.
7
1.
2
1.
0
1.
7
1.
2
1.
0
90
そ
の
他
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
5.
4
2.
9
2.
2
4.
4
2.
3
1.
8
9.
7
5.
2
4.
0
91
広
告
・
調
査
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
16
.3
9.
8
5.
1
2.
3
25
.7
13
.5
6.
1
5.
6
2.
9
1.
3
41
.1
21
.6
9.
7
92
物
品
賃
貸
サ
ー
ビ
ス
6.
8
5.
0
3.
5
0.
6
15
.0
10
.5
1.
9
4.
0
2.
8
0.
5
23
.9
16
.8
3.
0
93
自
動
車
・
機
械
修
理
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
29
.1
12
.6
8.
8
11
.3
4.
9
3.
4
40
.4
17
.5
12
.2
94
そ
の
他
の
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
30
.8
25
.1
18
.4
12
.2
44
.1
32
.3
21
.4
9.
3
6.
8
4.
5
78
.4
57
.5
38
.0
95
娯
楽
サ
ー
ビ
ス
21
7.
4
14
8.
8
98
.4
28
.5
4.
4
2.
9
0.
8
9.
1
6.
0
1.
7
16
2.
3
10
7.
3
31
.0
96
飲
食
店
1,
87
7.
0
1,
57
7.
3
72
4.
8
43
4.
5
0.
0
0.
0
0.
0
20
.1
9.
2
5.
5
1,
59
7.
3
73
4.
1
44
0.
1
97
旅
館
・
そ
の
他
の
宿
泊
所
11
2.
6
64
.7
31
.9
18
.4
0.
0
0.
0
0.
0
3.
1
1.
5
0.
9
67
.8
33
.5
19
.3
98
そ
の
他
の
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
41
.4
39
.6
28
.5
14
.7
9.
9
7.
1
3.
7
21
.5
15
.4
7.
9
71
.0
51
.0
26
.3
99
事
務
用
品
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
5.
9
0.
0
0.
0
0.
9
0.
0
0.
0
6.
8
0.
0
0.
0
10
0
分
類
不
明
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
9.
4
3.
0
0.
6
2.
3
0.
8
0.
2
11
.8
3.
8
0.
8
　
合
　
　
　
　
　
計
3,
63
8.
1
2,
66
5.
3
1,
37
7.
6
78
4.
3
79
8.
5
46
9.
3
23
3.
2
47
7.
4
33
1.
0
11
8.
7
3,
94
1.
2
2,
17
8.
0
1,
13
6.
2
